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Di era digital ini semua hal bisa kita dapatkan hanya melalui genggaman 
tangan (smartphone). Beriklan di media digital sangat beragam mulai dari iklan 
website, youtube ads, dan iklan di social media seperti facebook, twitter dan 
instagram. Sekarang ini banyak perusahaan memilih untuk beriklan menggunakan 
media digital, disamping harga yang relatif murah, media digital diyakini akan 
banyak digunakan di masa depan. Hal itu menjadi kesempatan bagi advertising 
agency untuk menambah bagian di bidang digital advertising. Ketertarikan 
penulis dalam dunia periklanan dan terlebih sekarang ini dunia digital semakin 
maju, membuat penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media di PT. Ajita Indonesia 
sebagai Social Media Strategist.
Adapun penulisan laporan Kuliah Kerja Media ini berpedoman pada teori-
teori yang terdapat dalam buku dan literatur antara lain periklanan, tujuan 
periklanan, media periklanan, periklanan internet, social media, karakteristik 
social media, jenis social media, manfaat social media, konten sebagai sarana 
promosi, engagement, dan peranan social media strategist dalam advertising 
agency.
PT. Ajita Indonesia merupakan sebuah digital creative agency yang 
bergerak dalam bidang internet campaign, termasuk web development. Proyek –
proyek yang ditangani Ajita biasanya terkait internet campaign, social media 
marketing, brand engagement, web analytics, mobile application, serta e-
commerce.
Dalam pelaksanaan kuliah kerja media ini penulis mengambil konsentrasi 
di bidang social media strategist di PT. Ajita Indonesia. Kegiatan yang dilakukan 
penulis selama kuliah kerja media adalah menangani iklan social media dari 
brand Nuu Mild baik dalam pembuatan konten, editorial plan, monitoring akun 
dan pembuatan report social media setiap bulan. Selama pelaksanaan KKM 
penulis mendapat banyak pengalaman dan kemajuan mengenai dunia periklanan 
Digital khususnya di bidang Social Media.
Peranan social media strategist dalam advertising agency adalah membuat 
strategi komunikasi suatu brand dengan cara membuat konten yang menarik dan 
berkualitas sehingga tercipta interaksi dan engagement yang positif dari target 
audience. Selain itu juga selalu monitoring akun sosial dan membuat report setiap 
bulannya. Sebagai seorang social media strategist dituntut untuk kreatif dan selalu 
mengikuti perkembangan tren yang ada di social media.
Kata Kunci : kuliah kerja media, digital, iklan, social media, social media 
strategist
